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中学校・高等学校におけるサービスラーニングの実践
―地域教育の新たな実践―
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–New Practice of Community Education–
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（2）世代間交流と生涯学習の観点における有用性
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２．私立藤村女子中学・高等学校における実践内容
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⑦　高校1年生地域インタビュー（2017年）
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